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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa melalui stategi 
Word Square pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas V SDN Jetis 02 
Sukoharjo tahun pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua siklus dan setiap siklus 
dua kali pertemuan. Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa sebanyak 36 
siswa. Teknik pengumpulan data ini adalah observasi, wawancara dan tes. 
Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. 
Indikator dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi perasaan senang, 
ketertarikan siswa dalam pembelajaran, perhatian siswa, dan keterlibatan siswa.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan minat belajar siswa 
melalui strategi word square. Hal tersebut dapat dilihat dari: perasaan senang pada 
prasiklus 36,11%,siklus I 61,11%, siklus II 63,89% dan siklus III 91,67%; 
ketertarikan siswa pada prasiklus 47,22%, siklus I 61,11% dan siklus II 66,67% 
dan siklus III 91,67%; perhatian siswa pada prasiklus 36,11%, siklus I 55,56%, 
siklus II 63,89% dan siklus III 94,44%;keterlibatan siswa dalam pembelajaran 
pada prasiklus 44,44%, siklus I 58,33%, siklus II 69,44% dan siklus III 88,89%. 
Peningkatan hasil belajar siswa pada prasiklus 33,33%,siklus I 63,89%, siklus II 
69,44% dan siklus II 94,44%. Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat mencapai 
indikator yang telah ditetapkan. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui 
penerapan strategi word square dapat meningkatkan minat belajar IPA pada siswa 
kelas V SD Negeri Jetis 02 Sukoharjo. 
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